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ABSTRAK 
Pengabdian masyarakat merupakan salah satu bentuk pengamalan Tri Dharma Perguruan 
Tinggi. Rangkaian kegiatan ditujukan untuk meringankan beban masyarakat dari masalah 
kesehatan melalui pencegahan terhadap timbulnya penyakit dan melakukan upaya – upaya 
peningkatan kesehatan masyarakat. 
Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan derajat kesehatan ibu hamil di wilayah Desa 
Gambiran Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang 
Hasil dari kegiatan ini adalah semua ibu hamil yang berada di desa Gambiran mengetahui 
tanda dan gejala adanya komplikasi dalam kehamilan salah satunya yaitu pre eklampsia dalam 
kehamilan. 
 
PENDAHULUAN 
Pengabdian masyarakat merupakan 
salah satu bentuk pengamalan Tri Dharma 
Perguruan Tinggi. Rangkaian kegiatan 
ditujukan untuk meringankan beban 
masyarakat dari masalah kesehatan melalui 
pencegahan terhadap timbulnya penyakit 
dan melakukan upaya – upaya peningkatan 
kesehatan masyarakat. 
Berbagai kegiatan sesuai dengan 
konsep teori mengenai asuhan kebidanan 
masyarakat yaitu mulai dari kegiatan 
pengkajian data, perencanaan yang 
dilakukan bersama-sama dengan masyarakat 
hingga pada kegiatan implementasi dari 
rencana intervensi yang telah disepakati 
bersama. Bentuk kegiatan pengabdian 
masyarakat yang akan dilaksanakan adalah 
Pelatihan pijat bayi bagi ibu dalam rangka 
mendukung tumbuh kembang bayi di Desa 
Gambiran Kecamatan Mojoagung 
Kabupaten Jombang. Serangkaian kegiatan 
Pengabdian masyarakat yang akan dilakukan 
merupakan bentuk aplikasi dari dosen 
Program Studi D III Kebidanan sebagai  
pelayan masyarakat khususnya dalam 
bidang kesehatan. Sasaran dalam kegiatan 
pengabdian masyarakat ini adalah 
Penyuluhan dan deteksi dini resiko tinggi 
Pre eclampsia dalam Kehamilan di Desa 
Gambiran,  Kepala Desa Gambiran, Bidan 
Desa Gambiran serta Dosen Prodi DIII 
Kebidanan STIKES PEMKAB JOMBANG. 
 
TUJUAN KEGIATAN 
 
1. Tujuan Umum 
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Meningkatkan Derajat kesehatan 
ibu hamil di wilayah Desa Gambiran 
Kecamatan Mojoagung Kabupaten 
Jombang 
2. Tujuan Khusus 
a. Meningkatkan derajat kesehatan ibu 
hamil  
b. Melaksanakan salah satu bentuk 
pengabdian kepada masyarakat 
sebagai pengamalan Tri Dharma 
Perguruan Tinggi. 
c. Meningkatkan pengetahuan dan 
ketampilan ibu hamil dalam 
mencegah terjadinya Pre eclampsia 
dalam Kehamilan. 
 
MANFAAT KEGIATAN 
Kegiatan ini diadakan supaya semua 
ibu hamil yang berada di desa Gambiran 
mengetahui tanda dan gejala adanya 
komplikasi dalam kehamilan salah satunya 
yaitu pre eklampsia dalam kehamilan. 
SASARAN KEGIATAN 
Semua ibu hamil di Desa Gambiran 
sejumlah 25 ibu hamil. 
BENTUK KEGIATAN 
1. Penyuluhan tentang Pre eklampsia 
dalam kehamilan 
2. Pemeriksaan deteksi dini pre 
eklampsia dalam kehamilan 
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